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René LOYON, Directeur du Centre
Dramatique National de Franche-
Comté
René Loyon
1 Le  Centre  Dramatique  National  de  Franche-Comté  est  particulièrement  heureux  de
placer  sous  son  haut  patronage  le  projet  Cymbeline,  qui  réunit,  sous  la  direction
artistique de François Rodinson, metteur en scène proposé au T.U. par le C.D.N., huit
théâtres universitaires d'Europe.
2 Il est tout à fait exceptionnel, en effet, de voir les théâtres universitaires de Besançon,
Dijon, Liège, Urbino, Iasi (Roumanie), Vilnius, Edimbourg, Glasgow, réunis autour d'un
projet  européen  en  cinq  langues,  qui  trouve  son  centre  dans  l'universalité  de
Shakespeare.
3 Le Centre Dramatique souhaite bonne route à Cymbeline pour sa tournée dans cinq des
universités participant au projet (Besançon, Dijon, Urbino, Vilnius, Edimbourg) durant
l'été 1993.
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Ouverture officielle des Rencontres Internationales Théâtre - Université en août 1992, Besançon
De gauche à droite : R. Loyon, F. Rodinson, L. Garbagnati, M. Woronoff
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